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Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter dieses Heftes
Prof. Dr. Markus Behmer ist Professor für empirische Kommunika-
torforschung an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg.
Dr. Hubert Feichtlbauer war von 1978 bis 1984 Chefredakteur der 
„Furche“ und zwölf Jahre lang Vorsitzender des Verbands der katholi-
schen Publizisten Österreichs.
Dr. Victor Henle war von 1992 bis 2007 Direktor der Thüringer Lan-
desmedienanstalt.
Dr. Nikolaus Jackob ist Akademischer Rat am Institut für Publizi-
stik der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz.
Guido Keel, lic.phil, ist seit 2004 Dozent und Dienstchef am Insti-
tut für Angewandte Medienwissenschaft der Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaft in Winterthur.
Carmen Koch, M.A., ist Wissenschaftliche Assistentin am Institut 
für Angewandte Medienwissenschaft der Zürcher Hochschule für An-
gewandte Wissenschaften in Winterthur.
Prof. Dr. Dr. Klaus Müller ist Direktor des Seminars für Philoso-
phische Grundfragen der Theologie an der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster. 
Dr. Ferdinand Oertel blickt zurück auf eine langjährige berufliche 
Laufbahn im katholischen Journalismus u. a. bei der Katholischen 
Nachrichtenagentur, den Zeitschriften „Die christliche Familie“ und 
„Leben und Erziehen“ sowie der Aachener Kirchenzeitung. 
Dr. Jeffrey Wimmer ist Juniorprofessor am Institut für Medien- und 
Kommunikationswissenschaft der TU Ilmenau. 
Prof. Dr. Vinzenz Wyss ist Professor für Journalistik und Medienfor-
schung am Institut für Angewandte Medienwissenschaft der Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaft in Winterthur.
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